



























en	 los	que	el	 periódico	 tuvo	que	hacer	 frente	a	numerosas	 vicisitudes	así	 como	a	 los	
diferentes	 regímenes	 políticos	 que	 se	 sucedieron	 durante	 este	 periodo	 histórico	 en	
España.	Se	incluye	un	recorrido	desde	los	inicios	del	periodismo	en	Osuna,	desde	1882	
hasta	 la	 actualidad,	 para	 hacer	 hincapié	 en	 el	 valor	 de	 El	 Paleto:	 sus	 orígenes,	 su	
estructura	 y,	 sobre	 todo,	 su	 contenido	más	 interesante	 y	 atractivo	 a	 través	 del	 que	
comprobaremos	qué	línea	editorial	adopta	el	rotativo	atendiendo	a	quién	se	encuentre	
en	el	poder	en	uno	u	otro	momento	durante	su	existencia.	Con	el	objetivo	de	estudiar	en	
























El	 nacimiento	 de	El	Paleto	 cuenta	 con	 el	 respaldo	 de	 la	 Ley	 de	 Policía	 de	 Imprenta.	




Ruiz	 Acosta1.	 Aunque	 estuvo	 vigente	 hasta	 la	 guerra	 civil	 española,	 no	 tuvo	 efecto	
durante	la	Dictadura	de	Primo	de	Rivera	ni	durante	la	II	República	y	fue	sustituida	en	
1938	por	 la	muy	 restrictiva	Ley	de	Prensa	en	 la	España	de	 lo	que	ya	era	 régimen	de	
Franco.		
Acometemos,	por	tanto,	un	estudio	histórico	que,	siguiendo	los	postulados	de	diversos	
autores	 en	 sus	 obras	 de	 investigación	 acerca	 de	 la	 historia	 en	 general	 y	 de	 la	 del	
periodismo	 en	 particular,	 nos	 hace	 comprender	 la	 evolución	 que	 la	 humanidad	 ha	
tenido.	Entre	otros,	destaca	la	labor	de	Antonio	Miguel	Bernal	que	propone,	en	primer	
lugar,	desterrar	mitos	así	 como	prejuicios	 sobre	 la	historia	 local.	 	 Para	el	 autor,	 algo	
tendrá	 esta	 forma	 de	 concebir	 la	 historia	 cuando	 es	 el	 género	 más	 “antiguo	 y	
primigenio”2.	Compartimos	los	postulados	de	Bernal	en	tanto	elevan	esta	historia	local	
a	una	especie	de	historia	total	de	una	comunidad	en	la	que	se	unen	aspectos	sociales,	
políticos,	 económicos	 o	 culturales	 con	 la	 vida	 cotidiana.	 Por	 su	 parte,	 la	 prensa	 se	
presenta	 como	 un	 pilar	 más	 con	 el	 que	 mostrar	 y	 dar	 forma	 a	 una	 realidad	 que,	
consecuencias	 inevitables	 del	 paso	 del	 tiempo,	 tuvo	 su	 propia	 razón	de	 ser	 otrora	 y	
cuyos	 cambios	 y	modificaciones	 no	 podemos	 percibir	más	 que	 a	 través	 de	 diversos	






control	 social.	 […]	 La	 prensa	 es	 por	 consiguiente,	 en	 sí,	 una	 estructura	
estructurante,	 clave	 en	 la	 época	 contemporánea,	 mientras	 otros	 medios	 de	




pone	 de	 manifiesto	 las	 más	 que	 estrechas	 relaciones	 que	 existen	 entre	 el	 poder	
																																								 																				
1	RUIZ	ACOSTA,	M.	J.	(1998):	“La	prensa	sevillana	de	principios	del	siglo	XX:	el	nacimiento	de	un	nuevo	
modelo	 informativo	 (1898-	 1914)”,	 en	 Reig	García,	R.,	y	Ruiz	Acosta,	M.	J.:	
Sevilla	 	y	su		 prensa:	Aproximación	a	 	la	 	historia	 	del		 periodismo		 andaluz	contemporáneo:(1898-	
1998).	Universidad	de	Sevilla:	Grupo	de	Investigación	en	Estructura,	Historia	y	Contenidos	de	la	Comunic
ación.	Sevilla,	1998,	pp.	20-	21.		






































de	 Alicante”,	 en	 Actas	 de	 las	 Jornadas	 sobre	 prensa	 y	 sociedad	 en	 la	 Murcia	 Contemporánea.	
Departamento	de	Historia	Moderna.	Murcia,	1994,	p.	180.	
7	ALMUIÑA,	C.:	 “Fondos	y	metodología	para	el	análisis	de	 la	prensa	 local”	en	Fuentes	y	métodos	de	 la	
Historia	local,	Instituto	de	Estudios	Zamoranos	“Floian	de	Ocampo”.	Zamora,	1991,	p.389.	







de	 Antonio	 Sánchez	 Morillo 9 .	 Esta	 situación	 que	 hacía	 necesaria	 abordar	 esta	
investigación	sobre	 la	prensa	 local	de	 la	que	nace	esta	publicación10.	El	contenido	de	
treinta	 y	 cuatro	 años	 de	 periodismo,	 su	 contenido	 y	 su	 trascendencia	 para	 la	
conformación	de	 la	 idiosincrasia	de	un	pueblo	y	 su	aportación	al	 conocimiento	de	 la	
evolución	de	la	prensa,	merecían	un	análisis	de	sus	artículos	y	columnas	con	el	fin	de	
contribuir	 a	 la	 memoria.	 Así	 como	 las	 relaciones	 entre	 el	 poder	 y	 los	 medios	 de	
comunicación	y,	sobre	todo,	las	relaciones	de	la	política	local	con	la	nacional.	
1.3 Objetivos	y	metodología		
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 El	 Paleto	 se	 muestra	 como	 una	 llave	 que	 nos	 permitirá	
acercarnos	 al	 pasado	 de	 la	 ciudad	 de	 Osuna,	 los	 objetivos	 que	 se	 han	 pretendido	
alcanzar	con	esta	investigación	son	los	siguientes:	
1) Analizar	la	evolución	de	la	prensa	a	nivel	local.	
2) Contribuir	 a	 la	 historia	 local	mediante	 el	 análisis	 de	 las	 distintas	 noticias	 y	
artículos	que	dieron	forma	a	los	ejemplares	publicados	entre	1902	y	1936.	
3) Proporcionar	 un	 soporte	 digital	 a	 todos	 los	 ejemplares	 que	 han	 ganado	 la	
batalla	al	paso	del	tiempo.	
4) Mostrar	 la	 relación	 existente,	 así	 como	 las	 críticas	 y/	 o	 alabanzas,	 entre	 el	
rotativo	y	el	poder	local.	Para	ello	analizaremos	las	noticias	relacionadas	con	
aspectos	políticos	y	de	gestión,	tanto	a	nivel	local	como	provincial,	autonómico	
o	 nacional	 así	 como	 de	 temas	 comprometidos	 –	 política	 o	 socialmente	
hablando	–.	






se	 encontraba	 ya	 que	 el	 grueso	 de	 los	 archivos	 se	 hallaba	 en	manos	 privadas,	más	
concretamente	 en	 la	 colección	 del	 sobrino	 político	 de	 Manuel	 Ledesma	 Vidal,	 José	
																																								 																				
9	SÁNCHEZ	MORILLO,	A.:	“La	prensa	en	Osuna:	contexto	y	fuentes”,	en	Cuadernos	de	los	Amigos	de	los	








Torrejón	 Real.	 A	 continuación,	 se	 procedió	 a	 la	 digitalización	 y	 lectura	 de	 todo	 el	
contenido	 de	 los	 ejemplares	 que	 se	 publicaron	 durante	 veintitrés	 años	 conservados	











































data	 su	 aparición	 en	 1851	 y	 su	 desaparición	 en	 1852	 aunque	 el	 nacimiento	 del	
periodismo	en	Osuna	se	viene	situando	en	1882	con	El	Ursaonense,	al	que	también	se	
refiere	Checa	pero	que	no	muestra	como	pionero	periodístico14.	





















































festiva:	El	As	de	Bastos	 cuyo	contenido	debió	 ser	bastante	 crítico	ya	que,	 tras	 varias	
quejas,	el	ayuntamiento	mandó	retirar	la	edición	y	su	director	terminó	en	la	cárcel.	Ello	





















Además	 de	 El	 Paleto,	 que	 sería	 el	 siguiente	 en	 aparecer,	 localizamos	 diferentes	

































































de	 cuatro	 páginas	 conformadas	 por	 diversas	 secciones	 que,	 distribuidas	 en	 tres	
columnas,	 tratan	 temáticas	 que,	 a	 nivel	 local,	 provincial,	 regional,	 nacional	 e	 incluso	
internacional,	 afectan	 a	 Osuna	 siendo,	 en	 su	 mayoría,	 asuntos	 relacionados	 con	 el	
mundo	de	la	agricultura	así	como	de	la	economía	en	general	o	del	trabajo	realizado	por	


















prácticamente	 en	 el	 tiempo,	 con	 el	 nacimiento	 de	 El	 Paleto,	 el	 cual	 comenzará	 su	
andadura	en	el	mes	de	junio	de	1902.	Nuestro	objeto	de	estudio	va	a	ver	la	luz	en	el	
momento	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 gobernando	 el	 Partido	 Liberal	 con	 Francisco	
Domínguez	Fernández	regentando	la	alcaldía	de	Osuna19.	Puesto	político	esencial	en	la	
Restauración	a	nivel	local	para	poder	controlar	la	trama	caciquil	que	maneja	los	hilos	del	
poder	 desde	 lo	 local	 hasta	 lo	 nacional.	 Al	 alcalde	 le	 importa,	 por	 encima	 de	 todo,	







conveniencia,	 reparten	 las	cédulas	y	 los	consumos,	utilizan	 los	 impuestos	como	
premio	o	como	castigo,	burlan	la	ley	para	los	amigos	y	la	aplican	con	rigor	a	los	
enemigos.	 En	 definitiva,	 en	 los	 medios	 rurales	 el	 alcalde	 es	 un	 tiranuelo	 que	
interpreta	la	ley	según	conviene	y	la	trasgrede	cuando	es	necesario	con	la	anuencia	
de	 sus	 superiores.	 […]	 Por	 ello,	 la	 administración	municipal,	 esté	 en	manos	 de	
quien	esté,	seguirá	igual,	rutinaria,	sin	solucionar	problemas	que	por	su	duración	
se	 convierten	 en	 endémicos,	 parcheando	 inconvenientes	 para	 salir	 del	 paso,	
porque	 el	 alcalde	 no	 es	 designado	 por	 sus	 cualidades	 para	 administrar	 el	
municipio,	sino	por	sus	habilidades	electorales	y	su	docilidad	con	el	cacique.	Así,	














para	el	 campo	se	 iban	poniendo	en	marcha	en	otros	 lugares	del	país	e	 incluso	de	 la	


















Sí,	 Ayuntamiento	 de	Osuna,	 nuevo	 Lázaro:	 surge	 et	 ambula,	 levántate	 y	 anda,	
porque	es	necesario,	porque	es	imprescindible	que	te	levantes	del	sepulcro	de	la	
inacción	 en	 que	 yaces	 como	 un	 cadáver,	 para	 que	 contigo	 se	 levante	 nuestro	
pueblo,	 que	 está	 muerto,	 que	 está	 putrefacto;	 porque	 es	 preciso,	 porque	 es	
indispensable	que	andes	por	el	camino	de	la	verdad	y	de	la	vida	para	que	osuna	
marche	á	[SIC]	su	vez	por	la	senda	del	progreso	y	de	la	cultura.	Basta	ya	de	incuria,	






intereses	 morales	 y	 materiales,	 fomentando	 para	 ello	 todo	 lo	 que	 represente	
educación	 y	 cultura	 y	 haciendo	 que	 puedan	 desarrollarse,	 debidamente	 sus	
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distintos	 ramos	 de	 producción	 agrícola	 é	 [SIC]	 industrial;	 y	 también	 hay	 que	
higienizarla	[…]	Para	lo	malo,	para	lo	inútil,	para	lo	pequeño,	para	lo	perjudicial,	no	
hacen	falta	cambios	políticos	y	bien	puede	el	pueblo	pasarse	sin	ellos.	Para	que	no	
se	 continúe	 por	 ese	 camino,	 terminamos	 este	 artículo	 dirigiendo	 al	 futuro	
Ayuntamiento	el	mandato	que	nos	sirve	de	epígrafe:	surge	et	ambula.	
Tres	 semanas	 escasas	 más	 tarde,	 el	 14	 de	 junio	 de	 1903	 y	 en	 primera	 página,	
encontraremos	 “PERDÓNALOS,	 SEÑOR”.	 En	 esta	 ocasión	 los	 políticos	 vuelven	 a	 ser	
blanco	de	las	críticas	de	El	Paleto	pero	como	consecuencia	de	las	opiniones	que	están	
divulgando	en	contra	de	la	labor	periodística:	
Para	 admiración	 de	 ignorantes,	 espanto	 de	 pusilánimes	 y	 conmiseración	 de	









de	 inmoralidades	 é	 [SIC]	 injusticias,	 pidiendo	 reformas	 beneficiosas,	 […]	
Aprendieron	política	en	el	diccionario	de	los	insultos	[…]	Lo		que	 seduce	 a	 esos	
políticos	 no	 son	 los	 pensamientos,	 sino	 las	 palabras	 gruesas;	 no	 son	 las	
exquisiteces	del	bien	decir,	sino	las	acritudes	del	lenguaje;	no	son	las	dulzuras	de	
la	cortesía,	sino	las	hieles	de	la	enemistad.	Con	tales	gustos	y	tales	tendencias,	no	
es	 extraño	 que	 se	 dediquen	 a	 desconceptuar	 todo	 escrito,	 por	 muy	 justo	 y	
razonado	que	sea	[…]	Por	tal	razón,	cuando	tenemos	noticias	de	las	críticas	de	esos	





que	 den	 forma	 a	 las	 críticas	 que	 localizaremos	 en	 este	 periodo.	 Con	 respecto	 a	 los	
aplausos	a	la	política	local	localizamos,	entre	otras:	“El	sentir	de	un	pueblo”,	publicado	
en	 la	 segunda	 y	 tercera	 página	 del	 número	 de	 5	 de	marzo	 de	 1914,	 donde	 se	 hace	
referencia	al	diputado	conservador	a	Cortes,	Don	Cristóbal	de	la	Puerta.	Se	trataba	del	
cacique	conservador	de	Osuna	al	que	el	periódico	exalta.	Cristóbal	de	la	Puerta	será	el	









-	 La	 política	 nacional	 también	 ocupa	 un	 peso	 importante	 en	 las	 publicaciones	 del	
rotativo,	destacando	 la	crisis	del	sistema	y	el	caciquismo.	Encontramos	referencias	al	
caciquismo,	entre	otros,	en	las	portadas	de	los	números	del	11	y	18	de	octubre	de	1917	
mediante	el	 titular	“Vida	 local”.	En	el	primer	número	se	crítica	 la	 involución	a	 la	que	
Osuna	está	sometida	y	donde	se	pone	de	manifiesto	el	lamentable	papel	que	los	“los	










país.	 En	 la	 oposición,	 el	 político	 es	 el	 redentor	 que	 viene	 a	 librarnos	 del	 yugo	
tiránico	que	nos	oprime	y	aniquila,	y	a	sacarnos,	pese	a	quien	pese	del	abismo	en	











viéndolo	 todo	 a	 través	 de	 rosados	 prismas	 que	 disfrazan	 y	 ocultan	 lo	 falso	 y	
tenebroso	 de	 la	 situación	 que	 le	 rodea,	 ocurriéndole	 lo	 que	 a	 los	 grandes	
embusteros:	que	llegan	a	creerse	sus	embustes,	a	fuerza	de	repetirlos…,	puesto	
que	 vemos	en	 contraposición	el	 dicho	 con	el	 hecho;	 nos	prometen	 reformas	 a	
montones,	beneficios	sin	cuento;	todos	nos	traen	el	único	y	exclusivo	remedio,	la	
panacea	universal,	y	remedando	a	los	más	osados	sacamuelas,	pregonan	a	voz	en	
grito	 la	bondad,	 lo	 infalible	de	 sus	 sistemas,	y	proclaman	en	 todos	 los	 tonos	 la	
extirpación	 de	 las	 corruptazas,	 la	 regeneración	 del	 país.	 Mas,	 a	 pesar	 de	 los	
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desengaños	 sufridos,	 que	 debían	 servir	 de	 saludable	 lección	 y	 de	 beneficiosa	
enseñanza,	existen	innumerables	inocentes,	infinitos	incautos,	que	escuchan	con	

















[SIC]	 la	 empresa	 constructora,	 hay	 que	 oponerse	 á	 [SIC]	 esto,	 porque	 el	
Ayuntamiento,	antes	que	ceder	ese	terreno	para	una	obra	que	no	dará	ilustración	







con	 la	 cultura	 y	 la	 educación.	 Temática	esta	última	que	dio	 forma	a	 “Respetemos	al	
maestro”	al	publicarse	en	la	portada	del	28	de	noviembre	de	1912:	
[…]	La	prosperidad	y	gloria	de	las	naciones	al	maestro	se	deben	[…]	los	ciudadanos	
libres,	 honrados,	 inteligentes,	 activos	 y	 trabajadores	 por	 la	 escuela	 y	 bajo	 la	
influencia	 y	 cuidados	 del	 educador	 han	 de	 pasar.	 –	 No	 existe	 otro	mal	 que	 la	
ignorancia,	ni	otro	bien	que	la	ciencia	–	decía	Sócrates.	Si	queréis	ser	instruidos	y	
aumentar	vuestra	felicidad,	reconciliaos	con	el	maestro,	acudid	a	la	escuela.	








26:	1),	“Fiesta	de	 la	raza	 iberoamericana”	 (1915-	09-	30:	2),	“Así	se	sirve	y	se	honra”	
(1916-	08-	03:	1)	o	“Símbolos”	(1923-	07-	20:	1),	entre	otros.	
El	 conservadurismo	 retrógrado	 también	 será	 protagonista	 entre	 1914	 y	 1922	 con	
artículos	como	el	que	lleva	por	título	“El	carnaval”	(1917-	07-	22)	o	“Feminismo”	(1922-	








El	 periodo	monárquico	 de	 la	 Restauración	 llegaba	 a	 su	 fin	 y	 con	 él	 se	 establecía	 la	
dictadura	de	Primo	de	Rivera.	Una	noticia	que,	 al	 parecer,	 fue	 tomada	 con	alegría	 y	
entusiasmo	 entre	 los	 ursaonenses	 al	 contrario	 de	 lo	 que	 ocurrió	 a	 la	 muerte	 del	
dictador21.	Comenzaba	una	nueva	etapa	con	la	que	se	pretendía	poner	fin	a	los	abusos	
y	malas	gestiones	que	habían	caracterizado	el	periodo	anterior:	
Una	 de	 las	 primeras	 medidas	 del	 Directorio	 militar	 fue	 la	 sustitución	 de	 los	
gobernadores	civiles	por	gobernadores	militares.	Ello	le	permitía	a	Primo	eliminar	
de	 un	 golpe	 en	 un	 cargo	 tan	 importante	 en	 el	 entramado	 caciquil	 a	 todos	 los	
políticos	liberales	[…]	Empieza,	pues,	lo	que	González	Calbet	ha	llamado	la	etapa	
destructiva	de	la	Dictadura	[…]22.	
Insertos	 en	 plena	 Dictadura	 y	 en	 las	 directrices	 que	 se	 establecieron,	 comenzaba	 la	














hecho,	en	el	periodo	 transitorio	que	se	abre	 tras	 la	marcha	de	Primo	de	Rivera,	que	
algunos	 autores	 denominan	 dictablanda,	 se	 produce	 en	 Osuna	 una	 huelga	 de	 clara	
intencionalidad	política	que	nos	confirma	que	la	localidad	no	estuvo	ajena	a	los	vaivenes	
de	la	política	nacional:	




se	 produce	 la	 sublevación	 en	 Jaca	 y	 tres	 días	 después	 la	 de	 Cuatro	 Vientos,	 e	
inmediatamente	 los	 obreros	 del	 campo	 se	 ponen	 de	 huelga,	 alentados	 por	
anarquistas	y	marxistas	que	los	ilusionan	con	el	reparto	de	fincas.	La	duración	es	





Primo	 de	 Rivera	 en	 el	 artículo	 “Un	 gobierno	 de	 generales”:	 “Aceptada	 por	 el	 Rey	 la	



















el	 imperio	 de	 la	 Justicia,	 a	 desterrar	 antiguas	 corruptelas,	 a	 curarnos	 de	
perniciosos	 vicios	 y	 costumbres	 y	 a	 imponer,	 […],	 hábitos	 saludables	 que	 nos	




[…]	 Y	 esa	 esperanza	 redentora	 se	 manifiesta	 con	 caracteres	 vigorosos	 ante	 el	
movimiento	 regenerador	 iniciado	 con	 tanto	 brío	 como	 patriotismo	 por	 el	
Directorio	Militar,	que	recoge	en	su	bandera	la	solución	del	problema	agrario	de	








nosotros	 para	 con	 nosotros	mismos,	 un	 buen	 número	 de	 problemas	 que,	 cual	
bandada	 de	 siniestros	 buitres,	 cerníanse	 sobre	 ellos	 entristeciéndoles	
funerariamente	 el	 sol	 de	 su	 vida	 y	 acechando	 el	 instante	 oportuno	 para	
destrozarles	 las	entrañas,	 […]	Nuevos	 israelitas,	 soportaban	el	 cautiverio	de	 los	
faraones	de	la	vieja	política	soñando	a	todas	horas	con	el	nuevo	Moisés	que	los	
condujera	[…]	Decían,	y	aún	dicen	que	la	siniestra	madre	del	lamentable	estado	de	


























fácilmente	 se	 revela	 allí	 donde	 la	 gente	 bullanguera	 se	 reúne	 [SIC]	 […]	 ¿No	
podríamos,	 teniendo	 por	 ciertas	 las	 consideraciones	 expuestas,	 suavizar	 tan	
dolorosa	 perspectiva	 restando	 al	 carnaval	 el	 aspecto	 chabacano	 que	 sólo	 por	
empirismo	conserva?	[…]25.	











acudiendo	 a	 otros	 espectáculos	 de	 más	 modernidad,	 de	 más	 hondo	 interés,	
enseñanza	y	provecho	[…]26	
Finalmente,	 la	mujer	 también	 tuvo	 su	espacio	entre	 las	páginas	del	 rotativo	pero	no	














nueva	 etapa	 en	 España.	 En	 Osuna,	 la	 noticia	 de	 la	 proclamación	 de	 la	 República	 se	
conoce	el	mismo	día:	
En	Osuna	 la	 candidatura	monárquica	 había	 conseguido	 el	 95	 por	 ciento	 de	 los	
puestos	municipales,	mientras	que	en	la	totalidad	de	España,	incluidas	las	grandes	
capitales	 donde	 habían	 ganado	 las	 candidaturas	 republicano-	 socialista,	 los	





















Alfonso,	 dando	 ejemplarísima	 prueba	 de	 verdadero	 patriotismo	 y	






republicano	 cuyo	 ambiente	 aspiraba	 el	 pueblo.	 Allanando	 el	 camino	 tan	
caballerosa	 y	 pacíficamente,	 todos	 los	 españoles	 debemos	 felicitarnos	 por	 la	
forma	 evolutiva	 como	 se	 ha	 operado	 en	 nuestra	 Patria	 el	 siempre	 arriesgado	
tránsito	de	un	régimen	secular	a	otro	nuevo	en	todos	los	pueblos	y	colectividades	
[…].	
Inmersos	 de	 lleno	 en	 la	 II	 República	 española,	 veremos	 cómo,	 además	 de	 temáticas	
propiamente	municipales	 y	 de	 interés	 y	 origen	 local,	 la	 realidad	 nacional	 va	 a	 tener	
cabida	entre	las	páginas	del	rotativo	como	reflejo	del	contexto	del	momento.	Entre	las	
críticas	a	las	reformas	de	la	República	se	encuentra	la	relacionada	con	la	reforma	agraria,	
una	 de	 las	 prioridades	 del	 gobierno	 provisional	 republicano	 que	 asustó	 a	 los	 más	
conservadores	 entre	 los	 que	 se	 encuentra	 El	 Paleto.	 Crítica	 al	 “enchufismo”	 o	 a	 los	
nacionalismos	 que,	 a	 ojos	 del	 rotativo,	 están	 dividiendo	 el	 país,	 serán	 otras	 de	 las	
temáticas	que	cuestionará	el	periódico	al	nuevo	gobierno.	
[…]	Y	los	gobernantes,	como	siempre,	impasibles.	Ahora	le	ha	tocado	a	lo	que	es	
sustento	 de	millones	 de	 españoles.	 La	 agricultura	 está	 hecha	 una	 lástima.	 Y	 el	
ministro	del	ramo,	con	todos	mis	respetos,	como	un	romántico	del	agro	que	es,	
soñando	 en	 una	 Reforma	 Agraria.	 […]	 Los	 que	 dicen	 “¡Muera	 España!”,	 los	
catalanes,	 continúan	 explotándonos,	 a	 los	 andaluces	 más	 que	 a	 otros;	 y	 los	











cofradía	a	 la	calle	en	marzo	de	1931;	así	como	 la	crítica	ante	 la	 retirada	de	símbolos	
religiosos	en	las	escuelas	sobre	lo	que	afirma:	
Los	demagogos	hipócritas,	los	gobernantes	ambiciosos,	los	soberanos	disolutos	y	









en	 que	 tenían	 sumido	 al	 pueblo,	 a	 los	 trabajadores,	 cuya	 ignorancia	 y	 sudor	
explotaban	 usurariamente,	 había	 que	 acabar	 con	 ella,	 y	 aquellos	 verdaderos	
zánganos	de	la	colmena	social,	aquellos	chupópteros	insaciables	de	los	obreros,	





del	 Divino	 Crucificado	 […]	 El	 Galileo,	 Cristo,	 es	 hoy	 tan	 perseguido	 como	 en	
tiempos	de	los	romanos	porque	la	historia,	que	no	es	más	que	un	encadenamiento	
de	hechos,	suele	repetirse	a	lo	largo	de	los	siglos,	y	viéndolo	estamos	[…].	










y	 les	 exhortamos	 a	 que	 no	 desmayen	 en	 su	 loable	 demanda	 para	 hacer	 valer	
nuestro	 legítimo	 derecho,	 hasta	 que	 se	 nos	 otorgue	 justicia	 completa	
restituyéndole	a	nuestro	Instituto	su	primitiva	categoría	de	Nacional.30	







Oriol	 que	 fue	diputado	de	Acción	Popular	 y	había	 sido	durante	 toda	 su	 vida	un	arraigado	hombre	de	
derechas,	 que	 hasta	 sufrió	 persecución	 de	 “marxistas	 y	 otros	 sectarios”	 y	 que	 desde	 los	 primeros	
momentos	 participó	 personalmente	 con	 las	 armas	 a	 favor	 del	 “Movimiento	 Gloriosísimo	 Salvador	 de	
España”	[…]	En	cuanto	al	capitán	de	la	guardia	civil,	Rodríguez	Hinojosa,	éste	aseguró	en	su	informe	que	









valido	 de	 la	 libertad	 y	 la	 democracia	 para	 dar	 rienda	 suelta	 a	 sus	 instintos	
perversos	 […]	Y	 son	ellos,	 los	 socialistas	y	 las	 llamadas	 izquierdas	 republicanas,	
quienes	alentaron	día	tras	día,	desde	sus	elevados	enchufes,	al	pueblo	ciego,	a	las	
masas	que,	 fanatizadas,	 obedecieron	 a	 sus	 líderes	mientras	 ellos	 “satisfechos”,	
gozaban	 de	 las	 más	 variadas	 prebendas	 y	 corrían	 asustadizos	 como	 tristes	
mujerzuelas	[…]31.	











actitud.	 Esta	 actitud	 crítica	 se	 debe,	 en	 segundo	 lugar,	 al	 momento	 político,	 con	 la	
presencia	de	un	gobierno	 liberal	en	el	ayuntamiento	de	Osuna.	Creemos	que	 la	 línea	
editorial	mantuvo	su	actitud	crítica	pero	que	esta	dependió	de	su	relación	con	el	poder:	
fue	negativa	con	el	partido	liberal	y	positiva	con	el	conservador.	





una	 mayoría	 de	 críticas	 al	 respecto.	 Durante	 el	 año	 1903:	 gobierno	 liberal,	 con	 17	
artículos	frente	a	los	aplausos	a	los	gobiernos	conservadores	de	1914	y	1915,	con	15	y	






mostrará	 su	 simpatía	 hacia	 el	 régimen	 dictatorial	 mientras	 que	 ante	 la	 República	
mostrará	sus	críticas.		




el	poder	 se	encuentre	un	gobierno	 liberal	–	durante	 la	Restauración	–	o	 republicano		
mientras	que	 su	 apoyo	 lo	mostrará	 a	 los	partidos	 conservadores	del	 turnismo	y	 a	 la	
propia	Dictadura	de	Primo	de	Rivera.	








dificultades	 citadas	 y	 los	 momentos	 convulsos	 de	 los	 que	 fue	 protagonista,	 estuvo	
publicándose	en	la	ciudad	de	Osuna	un	total	de	treinta	y	cuatro	años.	Manteniéndose	a	
pesar	 de	 los	 cambios	 políticos	 y	 de	 dirección	 y	 consiguiendo	 adaptarse	 a	 las	
circunstancias	de	cada	momento.	
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